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事 業 報 告 
 








 平成 25 年 3 月 2 日（土）あるいは 3 月 23 日（土）のいずれか 1 日 13 時～16 時 
(3) 参加者数 
  42 名（3 月 2 日は、26 名、3 月 23 日は、16 名参加） 
  * 上記日程に受講できなかった 2 名の先生方については、平成 25 年度前学期中に











13:00~ 13:10 あいさつ 稲田センター長 
13:10~ 13:50 H24 年度 G-TELP と TOEIC-IP のデータから見
る本学学生の英語学力とその分析 
小笠原教授 
13:50~ 14:00 休憩  
14:00~ 14:30 e-learning 学習の必修化に向けて 廣江教授 
14:30~ 15:00 3 Step CALL System とパワーワーズについて 奥田助教 
15:00~ 15:10 休憩  
15:10~ 16:00 全体の質疑応答およびディスカッション 廣江教授 
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2.  モンタナ夏期語学研修体験報告会の実施 
平成 25 年 5 月にモンタナ大学 (University of Montana) と学術交流協定を結び、
協定に伴い夏季語学研修先としてモンタナ大学 English Language Institute に長崎
大学の学生 27 名を派遣した。 
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(2)  得点分布状況 
Ｈ２４年度 
Ｇ－ＴＥＬＰ 




























RED(Reading Vocabi;ary) 100点 
TTL(Total) 300点 
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H23年度前期－後期－H24年度前期（後期） 
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H24年度前期－後期 
G－TELP Form 312－319 
平成24年度（2012年度）入学学生 
 
 
 
